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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Di dios precios serán incrementados con ei 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Advertencias* — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios.— SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales-
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales porcada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
lentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales» 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestraleSj con pago adelantado. — 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe» 
riorídad, para amortización de empréstitos* 
\ de la M d a de Leóp 
C I R C U L Á R 
Visto el expediente'seguido en este 
Gobierno Ci'vil como consecuencia 
del instruido por el Ayuntamiento 
de Vega de Infanzones para incre-
mentar la pensión de viudedad a fa-
vor de D.a Dolores Conejo Soto, viu-
da del que fue Inspector Municipal 
Veterinario, D. Nivardo Santos Gon-
zález, quien sirvió también en los 
juntamientos de Llamas dé la Ri-
oera y Onzonilla, todos ellos de esta 
Provincia, y además del de Noreña 
(Asturias). 
Visto igualmente el Reglamento de 
os Servicios Sanitarios Locales de 
*7 de Noviembre de 1953, el Decreto 
Minsterio de la Gobernación de 
^ de Noviembre de 1956 y Orden 
Para su aplicación de 13 de Diciem-
e del mismo año, así como el in 
fa?6 einitido al efecto por la Jefatu-
de la Sección Provincial de Admi* 
Qlj;ración Local. 
dis .e!ta fecha y en virtud de las 
2 ^^lones invocadas, he acorda-
^ aprobar el prorrateo e incremento 
a Pensión de viudedad de la se-
ñora Conejo Soto, y cuyos Ayunta 
mientos que participan y entran al 
mismo deberán satisfacer las siguien 
tes .cantidades: 
Ayuntamiento de Vega de Infanzo-
nes, abonará anualmente mil seis 
cientas siete con diez ptas. (1.607,10), 
resultando al mes ciento treinta ] 
tres con noventa y dos ptas. (133,92) 
Ayuntamiento de Llamas de la Ri-
bera, anual, veintidós con setenta y 
cinco pesetas (22,75), y mensual, una 
con ochenta y nueve pesetas (1,89). 
Ayuntamiento de Onzonilla, anual, 
setecientas sesenta con cincuenta pe 
setas (760,50); mensual, sesenta y tres 
con treinta y siete pesetas (63,37). 
Ayuntamionto de Noreña (Astu 
rias), anual, mil doscientas nueve 
con sesenta y cinco pesetas (1.209,65), 
y mensual, ciento con ochenta pese-
tas (100,80). 
Lo que hace un total de pensión 
anual de tres mil seiscientas pese-
tas (3.600,00), resultando al mes dos-
cientas noventa y nueve con noventa 
y ocho (299,98) pesetas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efecto. 
León, 11 de Noviembre de 1960. 
El Gobernador Civil. 
5184 Antonio Alvarez de Rementeiim 
l e l e M É de 
déla provjniía de Letin 
Servicio del taíasírs le la Riaieza 
Rtslica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los intere-
sados se hace saber que la Dirección 
General de Impuestos sobre la Renta 
ha aprobado, con fecha 2 de No-
viembre de 1960, el Nuevo Catastro 
sobre fotografía del término munici-
pal de Brazuelo. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento dé lo dispuesto por la Le-
gislación vigente, advirtiéndose que 
queda cerrado el período de recia' 
maciones hasta que se abra el Servi-
cio de Conservación y surta efectos 
tributarios el trabajo realizado. 
León, 12 de Noviembre de 1960.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial, Fran-
cisco Jordán de Urríes y Azara.— 
V.0B.*: E l Delegado de Hacienda, 
P. I . , Julio Fernández Crespo. 
5180 
o o 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que durante un 
plazo de ocho días, se hallarán ex 
2 
puestos al público en los Ayunta-
mientos de Cebrones del Río y Val-
verde-Enrique, los Padrones que gra-
varán la riqueza rústica de dichos 
términos municipales, durante cuyo 
plazo contado a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pon-
drán los en él, comprendidos recla-
mar contra los errores que contenga, 
así como numéricos, debiendo diri-
gir las reclamaciones al Sr. Ingenie-
ro Jefe del Catastro de Rústica de 
esta provincia. , 
León, a 12 de Noviembre de 1960.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial, Fran-
cisco Jordán de Urríes y Azara,— 
V." B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Julio Fernández Crespo y Riego. 
5180 
Servicio Matíoaal tlel Triga 
JEFATURA PROVINCIAL 
D E LEÓN 
A N U N C I O 
Se cita a los señores que figuran 
en la adjunta relación, para que el 
día 29 de Noviembre de 1960, a las 
11 horas, se presenten en el despa 
cho del Sr, Presidente de la Junta 
Vecinal de Puente Vilíargnte, al obje 
to de hacerles efectiva la cantidad 
correspondiente al valor de la finca, 
con motivo de la^expropiación para 
la construcción de un Granero en 
dicha ciudad. 
León, 15 de Noviembre de 1960, — 
Por el Servicio Nacional del Trigo, 
E l Jefe Provincial, R. Alvarez. 
Granero de Puente Villarente 
Finca única.—Propietario: D. Au-
delino González Villa; 25.200 pese 
tas. 5195 
lelatora de Obras Públicas 
le ii Drifincia ii 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiéndose terminado las obras 
de la C. L . de La Vecilla a Collan-
zo, Km. 15 y 17—Reconstrucción de 
dos obras de fábrica—Terminación 
de obra, ejecutadas por el contratista 
D. Jesús Fernández Cuevas, se hace 
público en cumplimiento de la Real 
Orden de 3 de Agoslo de 1910, a fin 
de que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar con-
tra la fianza por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deriven, 
puedan presentar sus demandas ante 
el Juzgado Municipal de Valdelugue-
ros durante el plazo de veinte (20) días 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETINOFICIAL de la provincia. Aca-
bado este período, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
citar de la Autoridad judicial la re-
lación de demandas formuladas, la 
cual remitirá a la Jefatura de Obras 
Públicas. 
León, 12 de Noviembre de 1960, — 
E l Ingeniero Jefe (ilegible). 5150 
- Admioíslraclóo municipa! 
Por la Junta Municipal del. Censo 
Electoral de los Ayuntamientos que 
a continuación se expresan, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 48 del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaeio» 
nes Locales, han sido designados, 
para instalación de los Colegios Elec-
torales en las elecciones convocadas 
en el año actual para la renovación 
de Concejales, los locales que se 
indican; 
Valdefíesno 
Distrito 1,°. —Sección 1.a: Escuela 
mixta de Valdefresno. v 
Distrito l,6.—Sección 2,*: Escuela 
mixta de Sanfelismo. 
Distrito 2,°. —Sección 1.a: Escuela 
mixta de Nava fría. 
Distrito 2.°.—Sección 2.*: Escuela 
mixta de Carbajosá. 5198 
Valdepolo 
Distrito 1.°. —Sección única: Es-
cuela de niños de Villa verde de la 
Chiquita. 
Distrito 2.°.—Sección l ": Escuela 
de niños de Quintana de Rueda. 
Distrito 2.°.—Sección 2.a: Escuela 
de niños de La Aldea del Puente. 
' 5210 
Ayuntamiento- de 
Vegacervera 
E l Ayuntamiento de mi presiden 
cía, en sesión del día cinco de No 
viembre, acordó celebrar subasta 
pública para la ejecución de la obra 
de Centro Rural de Higiene y casa 
del Médico, y aprobar el oportuno 
pliego de condiciones. 
Se hace público, en acatamiento a 
lo preceptuado en el articulo 312 de 
la Ley de Régimen Local, texto re 
fundido de 24 de Junio de 1955, y eil 
el 24 del Reglamento de Contrata 
ción de 9 de Enero de 1953, para qijj 
durante el plazo de ocho días, a con 
tar desde el siguiente al de la inser-
ción de este edicto en el BOLETIÍÍ 
OFICIAL de la provincia, puedan for-
mularse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Vegacervera, a 8^ de Noviembre 
de 1960, - E l Alcalde, Teodomiro 
García. 5154 
Entidades manores 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1961: 
Villavidel 5116 
San Félix 5117 
Cubillinos del Sil 5118 
Zambroncinos del Páramo 5174 
Tapia de la Ribera 5173 
Riosequino 5175 
Robledo de Caldas 5199 
La Nora dellRío 5204 
Junta Vecinal de Rueda 
del Almirante 
Cumplidos los trámites reglarnen-
tarios, se saca a subasta la enajena-
ción de una parcela de propios de-
nominada «Valle Abejón», de una 
hectárea, en término de esta locali' 
dad, bajo el tipo de 15.000 pesetas 
como mínimo a mejorar incremen' 
tándolo indefinidamente. 
La enajenación será a perpetuidad 
en beneficio del adquirente. 
E l expediente se halla de manv 
fíesto en la Secretaría de esta Junta 
Vecinal, durante los días laborables 
y horas de oficina. 
Los licitadores consignarán pre' 
viamente en la Depositaría de 1* 
Junta Vecinal, en concepto ^egjj 
rantía provisional, la cantidad de oJy 
pesetas, y el adjudicatario P1"68*8/^ ) 
como garantía definitiva, el 6 por iw 
del importe de la adjudicaciónv . 
Las proposiciones, con sujeción » 
modelo que al final se indica, se pr 
sentarán en la Secretaría de la g 
Vecinal, durante las horas de diw 
doce, desde el siguiente día al a6 
publicación del primer anunc»^ 
hasta el anterior al señalado para 
subasta. -fijará 
La apertura de plicas se verinc* 
en el Salón de Sesiones o Casa i; 
cejo de la Junta Vecinal, a las 
jjoras del día siguiente al en que se 
c^ump'811 veinte a contar del inme-
diato al de la publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
citan, se entenderán referidos a días 
hábiles. -
Se hace constar que se ha obteni-
do la autorización pertinente del Mi-
nisterio de la Gobernación para rea-
lizar la enajenación de la parcela de 
referencia. t 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don . . ., vecino de . . . . , calle 
de . . . . núm. bien enterado 
xlel pliego de condiciones que regula 
la subasta para enajenar ia parcela 
de propios denominada «Valle Abe-
jón», a. que se refiere el anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 246 del año ac-
tual, acepta las mismas, y sé com-
promete a comprar dicha parcela 
por el precio de . . . . (la cantidad en 
letra) pesetas, asi como a satisfacer 
el importe de los gastos previstos.—' 
Lugar, fecha y firma. 
' Rueda del "Almirante, a nueve de 
Noviembre de 1960.—El Presidente, 
Geminiano Urdíales. 
5103 Núm. 1418.—170.65 ptas. 
ido de jiisficla 
IDDIICM TERRITORIAL DE VALLADBLID 
Don Luís Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo número 203 
de 1959, de la Secretaría de don Je-
sús Humanes López, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
valladolid, a seis de Julio de mil no-
vecientos sesenta; en los autos pro-
cedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de Valencia de Don Juan, 
seguidos entre partes, de una como 
demandante por don Gonzalo Getu-
lio Pérez Gutiérrez, tnayor de edad, 
casado. Agente de Seguros y vecino 
J16 Valencia de Don Juan, represen-
tado por el Procurador don Pedro 
Jicente González Hurtado y defendi-
do por el Letrado don José Manuel 
aenz de Miera, y de otra como de-
mandados por don Juan Garzo Fer-
nandez, mayor de edad, casado y de 
el ^isína vecíndad, representado por 
11 Procurador don Pedro Sánchez 
Merlo y defendido por el Letrado 
011 Ignacio Serrano Serrano, y doña 
Gabriela Grespo Pérez, mayor de 
edad, casada y de la misma vecin-
dad, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que en 
cuanto a la misma se han entendido 
las actuaciones en los Estrados del 
Tribunal, sobre retracto de comune 
ros, cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior, en virtud del re-
curso de apelación interpuesto por 
el demandado don Juan Garzo Fer-
nández, al cual se adhirió posterior 
mente el demandante don Gonzalo 
Getulío Pérez Gutiérrez," contra la 
sentencia que coa fecha trece de Ju-
lio de mil novecientos cincuenta y 
nueve dictó ei expresado Juzgado. 
Parté dispositiva: Fallamos: Que 
debemos declarar como declaramos 
haber lugar a la demanda prom©vi-
da por don Gonzalo Getulío Pérez 
Gutiérrez y al retracto en ella ejerci-
tado sobre la mitad del inmueble a 
que se refiere, y condenamos a los 
demandados don Juan Garzo Fer-
nández y su esposa Gabriela Grespo 
Pérez, (gomo miembros de la socie-
dad de gananciales, a estar y pasar 
por esta declaración y en consecuen-
cia, a otorgar a favor del áctor don 
Gonzalo Getulío Pérez escritura de 
subrogación de retroventa, de la mi-
tad indivisa de la casa sita en la 
calle del General Aranda,^número 
uno, de la ciudad de Valencia de 
Don Juan, que aparece descrita en el 
hechó primero de la demanda, me-
diante el pago del actor a los deman-
dados de la suma de setenta y cinco 
mil pesetas, precio de la misma, mas 
el importe de los gastos de contrato 
y de cualquier otro pago legítimo 
que hubiera hecho el comprador, 
declarando especialmente, dentro de 
dichos gastos deben ser incluidos ios 
de inscripción en el Registro de la 
Propiedad, cuya escritura de subro-
gación se otorgará dentro de los 
ocho días siguientes al ser firme este 
fallo, bajo apercibimiento de ser 
otorgado de oficio y a costa de los 
demandados sí no lo hiciesen dentro 
del plazo señalado, recibiendo el pre-
cio y gastos del total consignado, sin 
hacer especial imposición de costas 
en primera instancia y en este re-
curso. Revocamos la sentencia ape-
lada en cuanto no se halle conforme 
con los precedentes pronunciamien-
tos y la mantenemos en lo que éste. 
Así por ésta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Antonio M. del Fraile.—José 
de Castro Grajel.—César Aparicio y 
de Santiago.—Saturnino Gutiérrez.— 
Rubricados. 
Esta sentencia tue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acordó, 
expido el presente en Valladolid, a 
veintidós de Julio de mil novecien-
tos sesenta.—Luís Delgado O. baneja. 
5131 Núm. 1415.-275.65 ptas. 
o 
a o ' 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial, 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los.autos de que se Jhará mérito, 
correspondiente al rollo número 221 
de 1959 de la Secretaría de D. Jesús 
Gumanes López, es corno sigue: 
Eacabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid, a diez y nueve de Octu-
bre de mil novecientos sesenta. En 
los autos de menor cuantía proce-
dentes del Juzgado de.Prímera Ins-
tancia del Distrito número uno de 
los de León seguidos entre partes, de 
una, como demandantes, por D.a Ma-
ría Suárez Diez, mayor de edad, ca-
sada, asistida de su esposo D. Alon-
so Robles García, labrador y vecinos 
de La Valcueva, D." María Angustias 
Suárez Diez, mayor de edad, Maestra 
Nacional, y asistida de su esposo don 
Pascual Fernández Ferrero, vecinos 
de Villaifeíde, D.* Joaquina Suárez 
Diez, mayor de edad, casada y asis-
tida de su esposo D. Celedonio Mo-
rán Alvarez, empleado y vecino de 
La Valcueva, representados por el 
Procurado. D. José María Ballesteros 
Blázquez y defendidos por el Letra-
do D. Híginío Guerra Valcarce, y de 
la otra, como demandados, por don 
Nicanor Rodríguez Díaz, mayor de 
edad, casado, industrial minero y ve-
cino de Matallana de Torio, repre-
sentado por el Procurador D. José 
María Stampa Ferrer y defendido 
por el Letrado D. Daniel Alonso Ro-
dríguez, y D. Celedonio Morán Alva-
rez, mayor de edad, casado y vecino 
de La Valcueva, y los desconocidos 
herederos de D.Miguel Suárez Ro-
bles,-que no han comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que en 
cuanto a los mismos se han entendí-
do las actuaciones en los Estrados 
del Tribunal, sobre tercería de do-
minio de bienes inmuebles, cuyos 
autos penden ante e^ te Tribunal Su-
perior en virtud del recurso de ape-
lación interpuesto por los deman-
dantes, al cual se adhirió posterior' 
mente el demadado D. Nicanor Ro-
dríguez Díaz, contra la sentencia que 
con fecha cinco de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta y nueve dictó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
revocando parcialmente la sentencia 
dictada en cinco de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta y nueve por el 
Sr. Juez de Primera instancia núme-
ro uno de León, en los autos a que el 
presente rollo se contrae, debemos 
desestimar y desestimamos totalmen-
te la demanda de tercería de domi-
nio propuesta por D.a María, D." Ma-
ría Angustias y D.* Joaquina Suárez 
Diez, asistidas de sus esposos, contra 
D. Nicanor Rodríguez Diez, D. Cele-
donio «Morán Alvarez y D. Miguel 
Suárez Robles (hoy sus herederos), a 
los que debémos absolver y absolve-
mos de las pretensiones de referida 
demanda, sin hacer especial imposi-
ción de las costas causadas en ambas 
instancias. 
Asi por esta nuestra sentencia, que 
será notificada al Ministerio Fiscal, 
y cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, por 
la incomparecencia ante esta Supe-
rioridad dé los demandados y apela-
dos D. Celedonio Morán Alvarez y 
desconocidos herederos de D. Miguel 
Suárez Robles, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Antonio Manuel del 
Fraile.—Gregorio Diez Canseco.—Sa-
turnino Gutiérrez. — Isaac González. 
Rubricados. 
Esta sentencia fue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido la presente en Valladolid, 
a veintinueve de Octubre de mil no-
vecientos sesenta.—Luis Delgado. 
5 1 í ) 6 _ ^ N ú m . 1416.—270,40 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Bembibre del Bierzo 
Don Pedro Enríquez Ramón, Secré-
tario del Juzgado Comarcal de la 
villa de Bembibre del Bierzo y su 
demarcación. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición núm. 59,60, aparece la si-
guiente sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia. — En Bembibre de l 
Bierzo, a veintidós de Octubre de 
mil novecientos sesenta. Et Sr. D. An-
gel Gallego Hernández, Juez Comar-
cal de este Juzgado y su demarca 
ción, babiendo visto y examinado 
los precedentes autos de Proceso Ci-
vil de Cognición, seguidos a instan-
cia de D. José Toribio Rodríguez 
Sánchez, mayor de edad. Letrado en 
ejercicio, casado y vecino de Ponfe-
rrada, contra D. Antonio Rodríguez 
Gayoso, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Madrid, actual-
mente en ignorado paradero, sobre 
reclamación de daños. Cuantía 3.803 
pesetas. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. José Toribio Ro-
dríguez Sánchez, contra D. Antonio 
Rodríguez Gayoso, sobre resarci-
miento de daños y perjuicios, debo 
de condenar y condeno a éste, a que 
abone a aquél, la cantidad de tres 
mil ochocientas tres pesetas, importe 
de los daños sufridos por el coche 
del actor ocasionados por el camión 
del demandado; así como a que sa-
tisfaga las costas de este juicio. Noti-
fíquese esta resolución al demanda-
do rebelde por el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, si en el plazo de 
ocho días no se solicita por la repre-
sentación del actor, lo sea personal-
mente.—Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—An-
gel Gallego.— Rubricado».— Sellada 
con el del Juzgado, y fue publicada 
en el mismo día. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado rebelde don 
Antonio Rodríguez Gayoso, en igno-
rado paradero y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente con el visto 
bueno del Sr. Juez, que firmo en 
Bembibre del Bierzo, a dos de No-
viembre de mil novecientos sesenta.-
Pedro Enríquez—V.0 B.0: E l Juez 
Comarcal, Angel Gallego. 
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cibimiento a las partes y testigo» 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo, se U» 
impondrá la multa hasta cien pese-
tas, conforme dispone el artículo 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi. 
nal, pudiendo los acusados que re! 
sidan fuera de este Municipio dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa 
y apoderar persona que presente en 
el acto de juicio las pruebas de des-
cargo que tengan, conforme a lo dis. 
puesto en el artículo 970 de la refe-
rida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Vicente Gaite Sánchez, 
mayor de edad, casado, hijo de Vil 
cente y Purificación, natural de Sa-
lamanca, empleado que fue del Ban-
co Español de Crédito, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a catorce 
de Noviembre de mil novecientos se-
senta. — E l Secretario, Mariano Ve-
lasco. 519a 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas núm. 258 de 
1960, por el hecho de estafa, acor-
dó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día veintitrés del mes de No» 
viembre de mil novecientos sesen-
ta, a las once horas, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado Munici-
pal, sita en la calle Roa de la Vega, 16, 
entresuelo, mandando citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y tes-
tigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
En virtud de lo acordado por el 
| Sr, Juez de Instrucción de esta ciu-
dad y su partido en- el sumario que 
| se tramita con el número 80 de 1960, 
por abandono d^e familia, contrai 
j Alberto García Martínez, por la pre-
I senté se cita a la denunciante y 
! esposa de éste, Felisa Barreda Ro-
dríguez, cuyo actual domicilio se 
I desconoce a fin de que en el término 
| de cinco días comparezca ante este 
¡Juzgado para prestar declaración, o 
\ manifieste la residencia actual que 
(tenga, previniéndola que de no ha-
cerlo la parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Y para su publicación en el BOLI^  
TIN OFICIAL de esta provincia, expi-
do y firmo el presente en Ponferrad*^ 
a once de Noviembre de mil nove-
cientos sesenta.—El Secretario, Fi-
del Gómez. 5141 
ANUNCIO PARTICULAR 
FUNDACION SIERRA - PANBLEY 
VENTA D E MADERA 
Hasta el día 5 de Diciembre próxi' 
mo, se admiten proposiciones al 
concurso de venta de jjnos 200 chO' 
pos, situados en la margen izquierda' 
del río Bernesga, de la finca «Monte 
de San Isidro o Corral de la Medí» 
Legua», en las condiciones q e^_P0' 
drán examinarse en su domicilí^ 
calle de Sierra-Pambley. número 2. 
León, 10 de Noviembre de 1960-' 
E l Presidente del Patronato, Cllc' 
gible). 
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